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С
у час ні во до го с по дарські про бле ми та
кон цепція про ти па вод ко во го за хи с ту в
Ук раїні. Най ак ту альніши ми во до го с по -
дарсь ки ми про бле ма ми в Ук раїні на сьо годні є: за -
хист від за топ лен ня та підтоп лен ня те ри торій па -
вод ко ви ми і по ве не ви ми во да ми; віднов лен ня та
роз ви ток гідро меліорації зе мель; за без пе чен ня на -
се лен ня пит ною во дою; віднов лен ня та роз ви ток
ма лої гідро е нер ге ти ки; за без пе чен ня надійної ро -
бо ти існу ю чих гідро технічних спо руд. Усі ви ще -
заз на чені про блемні пи тан ня спро можні вирішу -
ва ти на уковці та фахівці НУВГП.
На наш по гляд, для ефек тив но го вирішен ня
гло баль ної і ду же ак ту аль ної про бле ми — здій с нен -
ня за хи с ту те ри торій від за топ лен ня, не обхідно
поєдна ти зу сил ля спеціалістів — гідро техніків,
гідро логів, гідро ге о логів та спеціалістів, які ви ко ри -
с то ву ю чи спеціаль не су пут ни ко ве об лад нан ня,
здійсню ють моніто ринг Землі за до по мо гою дис -
танційно го зон ду ван ня (ДЗЗ), і спро можні про гно -
зу ва ти стихійні ли ха, в то му числі ура га ни, за топ -
лен ня від річко вих і при бе реж них по ве ней то що. 
Все більшо го виз нан ня на бу ває кон цепція,
згідно з якою тра диційні за со би про ти па вод ко во го
за хи с ту по винні ви ко ри с то ву ва ти в од но час но му
поєднанні з ре гу лю ван ням па вод ко во го сто ку —
здійсню ва ти уп равління па вод ко ви ми ви т ра та ми,
при цьо му обов'яз ко ви ми до ви ко ри с тан ня ви с ту -
па ють про ти па вод кові ємності в поєднанні з ре гу -
ляційни ми спо ру да ми. 
Про ти па вод кові ємності в нор маль них умо вах
це по рожні ємності, які за пов ню ють ся тільки під
час па водків рідкої по вто рю ва ності та спра цю ван -
ня за аку му ль о ва но го об'єму здійснюється після
про хо д жен ня па вод ка. Досвід ро бо ти та ких спо руд
на Дністрі по ка зує: не обхідно що би поріг во до -
забірних спо руд вла ш то ву ва ти на відмітках, що
відповіда ють ви т ра там в річці з діапазо ном за без -
пе че но с тей від 20% до 1%. Для цьо го не об хід но
обов'яз ко во здійсню ва ти ла бо ра тор ну пе ревірку
ро бо ти та ких спо руд охо пив ши най шир ший про -
гно зо ва ний (але мож ли вий під час ек сплу а тації)
діапа зон ви т рат і рівнів ви со кої води на пред мет
пе ревірки про пу ск ної спро мож ності спо руд. Ци ми
пи тан ня ми зай мається ка фе д ра гідро технічно го
будівництва та гідравліки НУВГП. 
У Європі ре гу лю ван ня па вод ко во го сто ку по -
ча ли впро ва д жу ва ти з ХІХ ст. Од ним з пер ших за -
хи ще них об'єктів бу ло м. Відень. Ви ще міста по
течії в ме жах по ни же ної ча с ти ни річко вої до ли ни
р. Ду най бу ло по бу до ва но сім ба сейнів з ви мо щен -
ням їхньо го ло жа камінням, які ви ко ну ва ли роль
па вод ко за т ри му валь них ємно с тей. 
На сьо годні, сусідні з Ук раїною країни Ру му -
нія та Угор щи на, на які при хо дить ся від по від на
до ля Кар патсь ких гір і гірських річок, тоб то ма ють
ана логічні умо ви з гірськи ми річка ми Ук раїнських
Кар пат а та кож про бле ми з про ти па вод ко вим за -
хи с том, ви пе ре д жу ють нас в плані бу дів ництва
про ти па вод ко вих ємно с тей. Так, на при клад, в
Угор щині в 2008 р. по бу до ва но поль дер "Ци ганд"
(Рис. 1), в 2014 ро ку зда но в ек сплу а тацію най біль -
ший па вод ко а ку му лю ю чий поль дер у Се редній
Європі (Рис. 2). Він роз та шо ва ний в ме жиріччі
річок Са мошFКрас на. Поль дер був ре а лізо ва ний в
рам ках про гра ми "По даль ший Роз ви ток Пла ну
Ва шар гелі" за фінан со вої під трим ки ЄС. 
Обґрун ту ван ня не обхідності будівництва аку -
му лю ю чих ємно с тей. Па во док, який прой шов у
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При кар патті 23—27 лип ня 2008 р., за вдав знач них
збитків на род но му гос по дар ст ву Ук раїни; він ха рак -
те ри зується ка та ст рофічни ми наслідка ми і, на жаль,
не обійшло ся без людсь ких жертв. За оцінкою
спеціалістів прямі збит ки від лип не во го па вод ка
2008 р. скла да ють біля 6 млрд. гри вень, тільки в
Львівській об ласті по над 340 млн. гри вень. Для
ліквідації наслідків па вод ка 2008 р. та по пе ре д жен ня
в по даль шо му ка та ст рофічним про явам вод ної
стихії бу ло роз роб ле но "Дер жав ну цільо ву про гра му
ком плекс но го про ти па водко во го за хи с ту в ба сей нах
річок Дністра, Пру ту та Сіре ту" [1] і "Схе му" [2] до
цієї про гра ми, в якій ви ко ри с та но кра щий світо вий
та вітчиз ня ний досвід про ек ту ван ня спо руд про ти -
па вод ко во го за хи с ту. Згідно з Про гра мою однією з
ос нов них спо руд про ти па вод ко во го ком плек су бу -
дуть: про ти па вод кові аку му лю ючі ємності, поль де -
ри та про ти па вод кові во до схо ви ща. На кінець за вер -
шен ня Про гра ми (2025 р.) їх за галь на кількість по -
вин на скла да ти — 139 шт. 
Особ ли вості про ек ту ван ня аку му лю ю чих
ємно с тей. Хро но логія роз роб ки про ект них рішень в
за плаві р. Дністер Львівської обл. є на ступ ною: 
У 1997 р. для за хи с ту на се ле них пунктів від за -
топ лен ня інсти ту том " Львівдіпро вод госп" бу ло
роз роб ле но "Схе му про ти па вод ко во го за хи с ту в
за плаві р. Дністер Львівської об ласті". Під час роз -
роб ки цієї "Схе ми…" бу ло роз г ля ну то ряд варіантів
схем за хи с ту і за ос нов ний бу ло прий ня то варіант,
який за без пе чує змен шен ня роз ра хун ко вих рівнів
у річці внаслідок транс фор мації па вод ко во го сто ку
на площі про ти па вод ко вих аку му лю ю чих ємно с -
тей, вла ш то ва них на за плаві. 
У 1999 р. бу ло роз роб ле но про ект ну до ку мен -
тацію "Аку му ляція па вод ка на пра во бе режній за -
плаві р. Дністер в рай оні с. Тер шаків Го ро доць ко го
рай о ну Львівської об ласті" згідно з якою пе ред ба -
ча ли вла ш ту ва ти аку му лю ю чу ємкість "Тер шаків"
об'ємом 50 млн. м3.
У 2002 р. бу ло роз роб ле но про ект об'єкта "Аку -
му ляція па вод ка на заплаві р. Дністер в рай оні с.
Чай ко вичі", яким пе ред ба ча лось вла ш ту ван ня аку -
му лю ю чої ємкості "Чай ко вичі" об'ємом 55 млн. м3.
Ре алізація ємко с тей "Чай ко вичі" і "Тер шаків" доз -
во ля ли по ни зи ти рівень во ди під час про хо д жен ня
па вод ка в роз ра хун ко во му створі на 1,0 м.
Аналіз ре зуль татів про хо д жен ня па водків по -
ка зав, що вла ш ту ван ня тільки двох аку му лю ю чих
єм но с тей "Чай ко вичі" і "Тер шаків" не вирішує
про бле му за хи с ту на се ле них пунктів, роз та шо ва -
них в верхній ча с тині Дністра (Чай ко вичі, Мос ти,
Мо на с ти рець, Тер шаків). В зв'яз ку з цим бу ло за -
про по но ва но до дат ко во вла ш ту ва ти ще од ну аку -
му лю ю чу ємність об'ємом 57 млн. м3 на пра во бе -
режній за плаві ви ще с. Мос ти (ємкість "Мос ти"). 
Особ ли вості будівництва та су час ний стан спо -
руд. Пер шо чер го ви ми за хо да ми в ре алізації Дер жав -
ної про гра ми, у Львівській об ласті бу ло за пла но ва но
будівництво трьох аку му лю ю чих ємно с тей для
транс фор мації па вод ко во го сто ку р. Дні стер: "Чай ко -
вичі" (об'єм аку му ляції 55 млн. м3), "Мос ти" (об'єм
аку му ляції 57 млн. м3), "Тер ша ків" (об'єм аку му -
ляції 50 млн. м3) (Рис. 5). У під сум ку три ємкості
змо жуть аку му лю ва ти 162 млн. м3 во ди, що доз во -
лить зни зи ти го ри зонт во ди в роз ра хун ко во му
створі р. Дністер (в місці впадіння р. Би с т ри ця в р.
Дністер, біля с. Ли пиці) на 2,21 м і за хи с ти ти від
підтоп лен ня 30 тис. га те ри торії, 25 на се ле них
пунктів, по зи тив но впли не на про хо д жен ня на -
ступ них па водків та змен шить ри зик за топ лен ня
те ри торій в сусідніх об ла с тях, роз та шо ва них ниж -
че за течією у Львівській Іва ноFФран ківській та
Тер нопільській об ла с тях.
Пер шою з ви ще заз на че них ємно с тей бу ло роз -
по ча то будівництво аку му лю ю чої ємності "Тер -
шаків" (Рис 3). В плані во на роз та шо ва на най ниж -
че за течією Дністра біля с. Тер шаків, але бу ла ви -
б ра на для будівництва пер шою, оскільки це най не -
без печніше місце під час про хо д жен ня па водків:
тут стіка ють ся аж 4 річки — Дністер (ос нов на
річка), при то ки р. Ве ри щи ця, Би с т ри ця і Ти с ме ни -
ця. На сьо годні ос новні спо ру ди цієї ємності по бу -
до ва но, за ли ши лось до ве с ти до за вер шен ня
будівництво во до забірної спо ру ди. 
Дру гою до будівництва бу ло прий ня то ємкість
"Чай ко вичі" в верхів'ї річки Дністер біля с. Чай ко -
вичі, яка бу де аку му лю ва ти 55 млн. м3, що доз во -
лить по ни зи ти рівень во ди на 0,7м і за хи ща ти ме те -
ри торію з пло щею більше 10 ти сяч гек тарів. На сьо -
годні ця спо ру да по бу до ва на і прий ня та в ек сплу а -
тацію (Рис. 4). На стадії за вер шен ня об'єкт у Мос -
тах, він аку му лю ва ти ме 57 млн. м3. 
Слід за зна чи ти, що всі ємності, в тій чи іншій
мірі, вклю ча лись в ро бо ту. Так, на при клад, під час
інтен сив них до що вих опадів 15—16 трав ня 2014р.
внаслідок піднят тя рівнів во ди в р. Дні с тер спра -
цю ва ла про ти па вод ко ва ємність "Тер шаків", що
да ло змо гу за аку му лю ва ти по над 21 млн. м3 над -
лиш ко во го па вод ко во го сто ку, чим бу ло за без пе -
че но за хист 20 на се ле них пунктів. 
Про ти па вод ко вий за хист і ма ла гідро е нер ге ти -
ка. Фахівці в об ласті гідро технічно го будів ницт ва та
гідро е нер ге ти ки пе ре ко нані, що здійсню ю чи за хист
від за топ лен ня ви со ки ми во да ми шля хом ство рен ня
штуч них про ти па вод ко вих во дойм, їх (во дой ми)
мож на ви ко ри с то ву ва ти, як дже ре ло для ви робітку
еле к т ро е нергії. Ос нов на за да ча по ля гає у ви борі
раціональ ної ком по нов ки гідро с по руд гідро е ле к т ро -
с танції по відно шен ню до роз та шу ван ня во дойм, в
яких бу де на ко пи чу ва тись во да під час про хо д жен ня
па водків або по ве ней ви со кої вірогідності. 
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Рис. 5. # Схема протипаводкового захисту з використанням акумулюючих ємностей в басейні р. Дністер у Львівській області
Рис. 2. Водозабірна споруда найбільшого протипаводкового
акумулюючого польдера в середній Європі, Угорщина
Рис. 1. Водозабірна споруда протипаводкової акумулюючої
ємності "Циганд", Угорщина, 2008 р.
Рис. 3. Лабораторні дослідження бокового водозабору
протипаводкової акумулюючої ємності "Тершаків" 
на р. Бистриця у Львівській обл.
Рис. 4. Боковий автоматичний водозабір протипаводкової
акумулюючої ємності "Чайковичі" на р. Дністер у Львівській обл.
(реалізовано за рекомендаціями кафедри ГТБГ)
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Відо мо, що всі гідро технічні спо ру ди, які ство -
рю ють напір ма ють гідро е нер ге тич ний по тенціал,
то му їх доцільно ви ко ри с то ву ва ти в якості ви роб -
ни ків еко логічно чи с тої еле к т ро е нергії. Вва жа єть -
ся, що най рен та бильніши ми бу дуть такі малі ГЕС,
при ство ренні яких ви ко ри с то ву ють існу ю чий
напірний фронт (го тові підпірні гідро технічні спо -
ру ди), які бу ло по бу до ва но раніше з іншою ме тою
(для во до по с та чан ня, ри бо роз ве ден ня, ре к ре ації
то що), але їх доцільно ви ко ри с то ву ва ти сьо годні
для ство рен ня ма лих гідро е ле к т ро с танцій. Згідно
з за рубіжни ми да ни ми ви т ра ти при спо ру д женні
но вих ма лих ГЕС ма ють та кий роз поділ: гідро с по -
ру ди та будівлі — 45—50%, ос нов не об лад нан ня —
25—35 %, за со би ав то ма ти зації та ре гу лю ван ня —
15%; за тра ти на інфра с т рук ту ру те ри торій — 5—
10%. При ви ко ри с танні го то во го напірно го фрон ту
ви т ра ти на будівництво змен шу ють ся на 30—40% 
То му ми ре ко мен дуємо, в пер шу чер гу, ви ко -
ри с то ву ва ти для віднов лен ня ма лої гідро е нер ге ти -
ки ті ство ри, де раніше бу ли по бу до вані малі ГЕС,
але в часі во ни за зна ли руй ну ван ня. ПоFдру ге, про -
по нуємо про ек ту ва ти нові малі ГЕС, які ма ють
пра во на свою ре алізацію з ме тою раціональ но го
гідро е нер ге тич но го ви ко ри с тан ня вод них ре -
сурсів, вклю ча ю чи будівництво мініFГЕС, але для
цьо го потрібно ви ко на ти вод но е нер ге тич не об -
ґрун ту ван ня за про по но ва них варіантів з де таль -
ною оцінкою соціаль них, еко номічних і еко ло гіч -
них умов на за зна ченій те ри торії [3, 13]. 
Вис нов ки 
1. Період підви щен ня й гло балізації вод ності
на всій Землі дик тує не обхідність поєднан ня та од -
но час но го ви ко ри с тан ня в за хисній схемі кла сич -
них гідро технічних спо руд (поль дерів, про ти па -
вод ко вих аку му ляційних ємно с тей, во до схо вищ) і
тра диційних ре гу ляційних спо руд. 
2. Схе ми про ти па вод ко во го за хи с ту, які вклю -
ча ють до сво го скла ду поль де ри, аку му лю ючі
ємності, бо кові во до за бо ри, во до ви пу с ки та тра -
диційні ре гу ляційні спо ру ди є склад ни ми, оскіль -
ки на них по кла де на функція ре гу лю ван ня па вод -
ко вих ви т рат. То му, для пе ревірки май бут ньої ро -
бо ти та кої схе ми не обхідно обов'яз ко во по пе ред -
ньо ви ко ну ва ти гідравлічне мо де лю ван ня, як ме -
тод про гно зу ван ня ро бо ти спо руд під час про хо д -
жен ня па вод ка або по вені. 
3. У 2014 році під час інтен сив них до що вих
опадів 15—16 трав ня 2014 р. внаслідок піднят тя
рівнів во ди в р. Дністер спра цю ва ла, не до бу до ва на
до кінця, про ти па вод ко ва ємність "Тер шаків" у
Львівській об ласті, що да ло змо гу за аку му лю ва ти
по над 21 млн. м3 над лиш ко во го па вод ко во го сто ку,
чим бу ло за без пе че но за хист 20 на се ле них пунктів.
Цим бу ло до ве де но ефек тивність ви ко ри с тан ня
та ких спо руд. 
4. Стра тегія роз вит ку гідро е нер ге ти ки в
"Енер ге тичній стра тегії Ук раїни на період до 2030
ро ку" пе ред ба чає спо ру д жен ня но вих ма лих ГЕС
на ма лих во до то ках, в то му числі на існу ю чих во -
дой мах (греб лях), в си с те мах технічно го во до за -
без пе чен ня та во довідве ден ня, мікроF і мініFГЕС
для са мо енер го за без пе чен ня ок ре мих під при ємств
(су мар на по тужність 121 МВт, приріст ви роб -
ництва еле к т ро е нергії 426 млн. кВтFго д) [3, 4]. Для
цьо го по пе ред ньо потрібно ви ко на ти вод но е нер ге -
тич не обґрун ту ван ня за про по но ва них ва рі ан тів
енер ге тич них об'єктів з де таль ною оцінкою
соціаль них, еко номічних і еко логічних умов на за -
зна ченій те ри торії [4, 5]. 
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